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!"没有任何一个权威部门采用某种科学的方
式（如：资格考试）对思想库的开设以及从业人员
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（三）我国思想库未来发展的机会（$%%&’()*+(,）
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0"市场的力量将推动政府用企业的精神来重
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1"我国的各级政府领导正逐渐由权威型合法
化向政绩型合法化转变。?I1¦\23&’4
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2"充分利用刚刚开展的 345 教育，为我国思
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!"以国内知名的综合性大学为主体，由他们
牵头，与国外的著名思想库开展全方位的合作。
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#"科学院、社科院系统正在进行着新一轮的
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6"政府机构改革和人员分流。êIt(»
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